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El arte y la comunicación como lazo social
Una perspectiva de derecho sobre la salud mental
 Información general
Síntesis
Se trata de un Proyecto de arte, comunicación y salud mental. Propone mejorar la inserción
de usuarios del Centro Comunitario de Salud Mental (CCSM) “Casa de Pre Alta” del Hospital
Dr. A. Korn. A través de la promoción de la lectura y el arte audiovisual como forma de
construcción del lazo social. 
Los extensionistas asistirán y capacitarán para consolidar y ampliar las actividades de una
biblioteca y un cineclub. Los coordinadores del Cisne del Arte, dispositivo cultural del CCCS y
de Oikos Asociación por la Salud Mental supervisarán las actividades y coordinarán
gestiones. 
La Biblioteca y el Cine Club son coordinados por los usuarios. Cuentan en su patrimonio de
variados géneros, salón de lectura y proyección y préstamo de ejemplares. Brindan la
oportunidad de desarrollar un sentido de pertenencia para sus coordinadores, una
actividad que organiza y signi ca sus vidas diarias. 
Se prevén acuerdos con otras bibliotecas y espacios audiovisuales a  n de que los usuarios
reciban formación cali cada y realicen intercambios de experiencias. 
El proyecto articulará con ámbitos comunitarios culturales, de salud y académicos. 
Estos espacios permiten la inserción del usuario en el mundo, sostenido por el armado de
un lugar posible en el lazo al otro.
Convocatoria
Convocatoria 2015
Palabras Clave
Línea temática Arte y Comunicación
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Trabajo Social
Destinatarios
• Personas adultas de ambos sexos que participan de El Cisne del arte (30 usuarios): Se trata
del grupo de personas al que está dirigido el proyecto en primera instancia ya que son los
que recibirán la capacitación, crearán los materiales comunicacionales y los difundirán. Se
trata de personas con padecimientos subjetivos con diagnósticos de psicosis y esquizofrenia
agravados por distintos grados de institucionalización de bajos recursos socioeconómicos. 
• Personas que integran el equipo de extensionistas (18 personas) 
• Personas que integran el equipo de salud del CCSM y otros usuarios que se asisten en el
mismo. (40 personas aprox.) 
• Personas adultas internadas en las distintas Salas y Servicios del Hospital (400 usuarios
aprox.) a quienes haremos llegar las producciones de manera regular. Se observan en estas
personas grados mayores de croni cación y deterioro. La mayoría no sale del ámbito
hospitalario ni recibe visitas. Sin embargo el Hospital tiene espacios y rutinas de
socialización que las personas internadas reconocen, crean y sostienen estableciendo
circuitos de comunicación que habla de capacidades e intereses existentes y que este
proyecto se propone tener en cuenta a la hora de diseñar la circulación de los contenidos. 
• Profesionales y trabajadores del Hospital (400 personas aprox.) 
• Personas de la comunidad artística, educativa y cultural. 
• Personas que se desempeñan como funcionarias en ámbitos de la Salud Mental. 
• Personas que integran las organizaciones sociales y culturales de la comunidad con las que
hará red el proyecto 
• Comunicadores sociales de los medios con los que el proyecto articule acciones. 
• Personas de la comunidad en general.
Localización geográ ca
Casa de Pre Alta. Servicio de Externación. HIEAyC Dr. Alejandro Korn 
Calle 56 N° 707. La Plata 
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
Se trata de un Proyecto de arte, comunicación y salud mental. Propone mejorar la inserción de
usuarios del Centro Comunitario de Salud Mental (CCSM) “Casa de Pre Alta” del Hospital Dr. A.
Korn. A través de la promoción de la lectura y el arte audiovisual como forma de construcción
del lazo social. 
Los extensionistas asistirán y capacitarán para consolidar y ampliar las actividades de una
biblioteca y un cineclub. Los coordinadores del Cisne del Arte, dispositivo cultural del CCSM y
de Oikos (Asociación por la Salud Mental) supervisarán las actividades y coordinarán
gestiones. 
La Biblioteca y el Cine Club son coordinados por los usuarios. Cuentan en su patrimonio de
variados géneros, salón de lectura y proyección y préstamo de ejemplares. Brindan la
oportunidad de desarrollar un sentido de pertenencia para sus coordinadores, una actividad
que organiza y signi ca sus vidas diarias. 
Se prevén acuerdos con otras bibliotecas y espacios audiovisuales a  n de que los usuarios
reciban formación cali cada y realicen intercambios de experiencias. 
El proyecto articulará con ámbitos comunitarios culturales, de salud y académicos. 
Estos espacios permiten la inserción del usuario en el mundo, sostenido por el armado de un
lugar posible en el lazo al otro. 
El proyecto surge de observar la falta de espacios de circulación donde los usuarios del
sistema de salud mental desarrollen actividades organizadoras de la rutina y proveedoras de
sentido a la vida diaria. Esta carencia es consecuencia de la falta de oportunidades, del
aislamiento y arrasamiento subjetivo propios del modelo asilar y a su vez contribuye a replicar
en la comunidad el aislamiento e imaginario social negativo que pesa sobre los usuarios,
produciendo rechazo y discriminación. En estas circunstancias la persona internada,
externada o en vías de hacerlo encuentra di cultades para el ejercicio pleno de sus
derechos.Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones (26657) rede ne conceptos y abordajes en
salud mental. Las prácticas culturales artísticas y comunicacionales encuentran un lugar en el
proceso de transformación de las viejas estructuras porque abordan la inserción desde la
valoración de sus capacidades y potenciales creativos transformando los imaginarios
de citarios y estigmatizantes, promoviendo espacios concretos de inclusión.
Objetivo General
• Consolidar el espacio de la Biblioteca y Cine club integrados por usuarios del Centro
Comunitario de Salud Mental “Casa de Pre Alta”, trabajadores de la salud mental, docentes y
estudiantes universitarios, y personas de la comunidad, en pos del pleno ejercicio del derecho
a la salud y a la comunicación.
• Aportar a la inserción de personas con padecimiento mental a través de la promoción de la
lectura y el arte audiovisual, de la capacitación en temas de bibliotecología, archivo
audiovisual, organización de presentaciones públicas y jornadas de difusión
Objetivos Especí cos
• Construir espacios comunicacionales entre los usuarios y la comunidad, desde la
perspectiva de los mismos. • Generar y sostener redes de circulación de los bienes
culturales en la comunidad de La Plata. • Impulsar la promoción de la lectura y del arte
audiovisual que generen un lazo social diferente al de la lógica manicomial. • Sostener
una actividad cultural de intercambio social desde una perspectiva de derechos. •
Problematizar los imaginarios que se tienen respecto a la salud mental con la población
en general. • Fomentar el acercamiento, la organización y el intercambio entre actores
vinculados al CCSM promoviendo una representación amplia del proceso salud-
enfermedad-atención. • Construir líneas de formación y capacitación sobre los ejes del
proyecto a partir del intercambio de experiencias entre las instituciones co-participes.
Resultados Esperados
Esperamos que se conforme un circuito de promoción de la lectura y el arte audiovisual que
colabore con la inserción de los usuarios desde el punto de vista comunitario, desde sus
capacidades creativas y habilidades comunicacionales y a favor de la desestigmatización de las
personas usuarias de los dispositivos de Salud Mental. 
Se espera profundizar el intercambio con los otros centros comunitarios y con los espacios
culturales de la ciudad. 
Se espera que los destinatarios estén en condiciones de realizar contactos con organizaciones
culturales, comunitarias y de salud de manera autónoma y orientada a  nes determinados. 
Los destinatarios estarán en condiciones de organizar eventos de transferencia de lo
producido en la comunidad. 
Se espera un cambio en el imaginario social que la comunidad tiene acerca de las personas
con padecimiento psíquico que han estado institucionalizadas. Se podrá percibir valoraciones
y reconocimientos de estas personas a partir de sus capacidades creativas y comunicacionales
en el sentido de la inclusión social. 
Se espera que los destinatarios directos del proyecto profundicen su pertenencia con la
Biblioteca y el Cine club; puedan organizar y mantener la guarda del patrimonio de estos
espacios; participen en presentaciones y jornadas en relación a las temáticas relacionadas;
gestionen articulaciones con otras bibliotecas, cine clubs y organizaciones a nes; transmitan
la experiencia en notas, entrevistas, charlas, escritos, etc.; realicen operaciones técnicas en
computadora; manejen impresoras, escáneres y cámaras fotográ cas de uso familiar; diseñen,
organicen e implementen actividades de promoción de la lectura, ciclos de cine, charlas y
salidas culturales; gestionen espacios de difusión del patrimonio de la Biblioteca y la
DVDditeca. 
3 jornadas de promoción de la lectura 
3 ciclos de cine 
6 talleres de capacitación 
4 jornadas de acondicionamiento de los espacios de la Biblioteca y Cine Club 
10 reuniones de coordinación del proyecto 
3 reuniones con medios de comunicación 
4 salidas culturales 
4 presentaciones en centros culturales 
25 personas capacitadas 
1 red de distribución y difusión 
1 informe  nal de registro y evaluación de la experiencia. 
Indicadores de progreso y logro
1. Cantidad de concurrentes a los talleres de capacitación, presentaciones públicas, salidas y
jornadas de acondicionamiento. 
2. Continuidad en las actividades por parte de los destinatarios en el Proyecto. 
3. Nuevas competencias cognitivas adquiridas en el proceso de capacitación 
4. Efectos positivos sobre la sintomatología clínica y los procesos de la institucionalización de
los usuarios. 
5. Nivel de cantidad y calidad de las actividades y producciones orales, escritas y organizativas
grupal e individual. 
6. Proyección de los usuarios en relación a nuevos intereses. 
7. Surgimiento de nuevos lazos sociales con otros colectivos. 
8. Visualización y resolución de situaciones problemáticas en los procesos de producción de
contenidos. 
Metodología
La metodología general será la de trabajo en taller, en grupo, subgrupo e individual. 
Se trata de una intervención articulada con un ámbito de salud mental y por lo tanto el énfasis
estará puesto en analizar, preparar y calcular marcos adecuados para que las actividades se
lleven adelante en las mejores condiciones materiales y simbólicas para los usuarios. Para lo
cual se realizarán las reuniones pertinentes entre el equipo de extensionistas y miembros del
equipo de salud del CCSA. 
Se realizará un primer diagnóstico participativo con los datos que le brinde el equipo de salud
y los datos que releve en observaciones participantes. Realizará ajustes durante los
encuentros. 
Los talleres estarán co coordinados por extensionistas y los coordinadores de El Cisne del
Arte. El extensionista se encargará de plani car junto con los coordinadores de El Cisne del
Arte una serie de encuentros teniendo en cuenta las condiciones, posibilidades y di cultades
de los participantes. 
Tendrá espacios de re exión donde se analizará caso por caso la participación de los usuarios
y temas de organización y gestión de los talleres. 
Se conformarán tres equipos dentro del proyecto, los cuales coordinarán el área de
acondicionamiento físico y de funcionamiento de los espacios, área de promoción y
articulación con la comunidad, área de salidas culturales y de gestión del patrimonio. 
La Capacitación permanente será otro eje clave de la metodología: centrada en la
transferencia de herramientas conceptuales, metodológicas y apropiación de los saberes,
para la promoción de la lectura y el arte audiovisual, el acondicionamiento del patrimonio, y la
apropiación de recursos simbólicos y procedimentales. 
Se pensarán estrategias para sortear los obstáculos de la institucionalización manicomial, los
del aprendizaje del lenguaje especí co, la convivencia con los otros y especialmente se
analizará la respuesta del participante según su caso clínico de modo de evitar coyunturas
desestabilizantes y apoyar el agenciamiento subjetivo del mismo. 
Las actividades estarán enfocadas desde la perspectiva de los propios actores, es decir, se
recuperará mediante el espacio de taller, los intereses, inquietudes, y proyectos de los
usuarios a  n de materializarlos en contenidos. En este sentido, las propuestas de los usuarios
serán las que guíen el proceso. En este punto se pueden encontrar algunas di cultades,
debido al aplastamiento subjetivo que los años de institucionalización produjo, para lo cual se
trabajará en conjunto con el equipo de salud para sortear dicho obstáculo. El proceso también
estará de nido por el marco legal de los derechos humanos que se expresa en el plexo
normativo de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones que encuadra todas las acciones
previstas en el proyecto. 
La apelación a trabajar con la comunidad, a partir de trabajar en centros culturales
comunitarios, radios de la ciudad, la universidad, bibliotecas, cineclub, organismos culturales y
de difusión alternativos constituye el enfoque comunitario que tiene este proyecto. Punto
fundamental para romper las lógicas manicomiales y que los usuarios puedan acceder a otros
tipos de lazo social. 
Los instrumentos de registro serán relatorías, plani caciones, archivos de imagen y textos
producidos por los participantes, registros fotográ cos y fílmicos de las actividades
(debidamente pautadas con los participantes), notas, apuntes y conclusiones de los
participantes tanto escritas como orales. 
Las instancias de trabajo serán: plani cación global y de encuentros, reuniones con los
profesionales de salud mental, los encuentros, salidas y jornadas en sí mismas, reuniones de
cierre de etapa, reuniones especiales por problemáticas o imprevistos. 
El seguimiento de las actividades se hará a través de los instrumentos de registro (relatorías,
plani caciones, apuntes, fotografías,  lmaciones, las producciones de los talleristas, sus
apuntes y dichos, resúmenes, etc.). Se realizarán evaluaciones sobre la dinámica grupal, los
recorridos individuales, los modos de transmisión y apropiación durante las capacitaciones,
los efectos percibidos por los propios talleristas, los capacitadores y el equipo de salud. 
La evaluación del proyecto se realizará durante el desarrollo del mismo. 
Actividades
Momento de convocatoria a participar de talleres de promoción de lectura y arte
audiovisual. 1. Charlas informativas sobre comienzo y consolidación del proyecto. 2.
Relevamiento de intereses particulares 3. Crónicas y reuniones de análisis. 4.
Conclusiones y ajuste del proyecto. Momento de la organización de encuentros de
lectura, de ciclos de cine, visitas a espacios culturales, entre otras actividades a  n. 1.
Plani cación y organización de los encuentros de lectura, ciclos de cine, entre otros. 2.
Gestión y organización de las visitas y charlas. 3. Crónicas y reuniones de análisis. 4.
Conclusiones y ajuste del proyecto Momento de la capacitación y acondicionamiento. 1.
Talleres de capacitación 2. Jornadas de acondicionamiento 3. Prácticas de apropiación y
ajuste de los contenidos vistos en la capacitación 4. Archivo y soporte digital de los
textos, audios e imágenes recopilados. Momento de promoción de la lectura y difusión
audiovisual 1. Selección de materiales escritos y audiovisuales. 2. Gestión de espacios de
lectura y proyección. 3. Organización de las jornadas y ciclos de cine 4. Difusión.
Relevamiento de contactos. Redacción de gacetillas. Envío de material de difusión vía mail
y papel. 5. jornadas de lectura y ciclos de cine 6. Crónicas y reuniones de análisis. 7.
Conclusiones y ajuste del proyecto. Momento de la evaluación  nal y propuesta 1.
Crónicas y reuniones de análisis. 2. Conclusiones generales. 3. Propuesta de organización
para el próximo año. 4. Elaborar trabajos escritos para la divulgación de la experiencia
Cronograma
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Actividades Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Convocatoria a participar
de talleres de capacitación
x
Visitas a Bibliotecas.
Charlas con asociaciones
de difusión audiovisual.
x x x
Desarrollo de talleres
de capacitación y j
ornadas de acondicionamiento.
x x x x
Jornadas de lectura
y ciclos de cine
x x x x x
Red de difusión e
intercambio de
materiales y actividades
x x x x x x
Evaluación de
la experiencia
x x x x x x x x x x x
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El Centro Comunitario de Salud Mental “Casa de Pre Alta” viene desarrollando estrategias para
la inserción social. El Taller El Cisne del Arte es parte de esta oferta que la Casa hace a sus
usuarios y lleva adelante actividades artísticas y comunicacionales . 
Un incipiente emprendimiento de producción cultural está en marcha. Actualmente se editan
libros, postales y una revista; se realiza un programa radial en una emisora de FM; se está
 lmando un documental con el apoyo del FNA; se realiza un taller de literatura cuyas
producciones de editan y circulan en ferias y otros espacios culturales, un taller de expresión
corporal abierto a la comunidad, charlas y capacitaciones en temas de arte y salud mental. 
Para que este incipiente emprendimiento crezca hemos evaluado en conjunto con el equipo
de salud del CCSM que es necesario fortalecer el proyecto de la biblioteca y del cine club. De
esta manera se fortalece la producción artística del CCSM, dimensión fundamental para la
construcción del lazo social que contribuye al sostenimiento de la externación de los usuarios. 
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de Organizaciones de la Sociedad Civil, directivos del
Hospital y del Ministerio de Salud, del Programa de Extensión Diseño Activo de la Carrera de
Comunicación Social de la Facultad de Bellas Artes así como de personas particulares que
conocen y valoran esta experiencia. Consideramos que con el apoyo del presente proyecto se
podrán continuar y mejorar las producciones culturales.por lo tanto las actividades
propuestas en este proyecto contribuyen a las acciones terapéuticas del CCSM
Autoevaluación
Una de las innovaciones de este proyecto es constituirse en un precedente para la inclusión
de profesionales de distintas disciplinas en los equipos de salud, que no suelen estar
contemplados en la carrera hospitalaria provincial (antropologos, comunicadores sociales,
diseño, entre otros), buscando una perspectiva integral del acceso a la salud mental 
Asimismo contribuye a fortalecer el acceso a los derechos de los usuarios que están
contemplados en las leyes mencionadas pero que aún falta un largo camino para su ejercicio
pleno. Este Proyecto realiza un aporte en ese sentido de manera concreta y viable. 
Otro eje para evaluar el proyecto es la articulación de extensión, docencia e investigación que
promueve al interior de la universidad; así como la vinculación de ésta con los efectores
públicos de salud y las organizaciones de la sociedad civil. 
Así mismo facilita el acceso a los derechos culturales y a promover el sostenimiento en
comunidad de sujetos con padecimiento mental. 
Otra característica a tener en cuenta del presente Proyecto es el estímulo para el desarrollo de
competencias para el trabajo en equipo conforme a la complejidad de las problemáticas a
abordar en el ejercicio profesional, diferente a las lógicas manicomiales.
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